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Siguiendo su camino [article pòstum]
Ernest Vallhonrat i Llurba (1931-2010)
El profesor Lluís M. Moncunill i Cirac, el pasado día 26, ofreció en el Casino 
Cultural de Tarragona la interesante conferencia «De Pius XII a Joan XXIII», coinci-
diendo que el pasado mes de octubre se celebró el cincuenta aniversario de aquel 
cónclave.1 El acto estuvo presidido por la señora Begoña Floría, teniente de alcalde 
de nuestro Ayuntamiento. El conferenciante fue presentado con exquisitez por el 
profesor Rubén Heras Madero, ambos compañeros de docencia en el Institut Pons 
d’Icart.
Moncunill es natural de Valls y es el décimo de trece hermanos. De muy joven 
ingresó en el Seminario Pontificio de Tarragona y fue ordenado sacerdote en 1957. 
Fue secretario del cardenal arzobispo Dr. Benjamín de Arriba y Castro, a quien 
acompañó al cónclave de 1958, con motivo del fallecimiento del papa Pacelli y de 
la elección de su sucesor. Después de once escrutinios, salió la fumata bianca con 
general y grata sorpresa que anunciaba la elección del papa Roncalli, quien, como 
Pío XII, sería muy estimado y recordado.
El conferenciante esbozó las biografías de los dos papas señalando la diferenciada 
personalidad de cada uno de los dos pastores de la Iglesia, así como las circuns-
tancias que les rodearon y algunos de los acontecimientos vividos por ellos. Del 
papa fallecido es la encíclica Divino afflante Spiritu (1943), que establece el método 
de los géneros literarios para la interpretación de la Biblia. Explicó con detalle los 
preparativos del cónclave mostrando documentos de su pertinencia como secre-
tario del prelado tarraconense. Describió, con su estilo llano, los diferentes hábitos 
protocolarios que para cada ocasión del cónclave vestían entonces los cardenales 
(de seda o lana). Por la calidad de los tejidos y por el estado de conservación de 
1 Article publicat al Diari de Tarragona el 4 de maig de 2009.
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A la ciutat del Vaticà, Lluís M. acompanyava el cardenal de Arriba y Castro a l’entrada del conclave, el 
25 d’octubre de 1958. (Foto: publicada a la revista Blanco y Negro l’1 de novembre de 1958)
cada uno, se adivinaba si eran cardenales del primer mundo o si los hábitos eran 
heredados por otros cardenales del Tercer Mundo. Por las discretas conversaciones 
entre los distintos grupos de los prelados participantes en el cónclave, se podían 
notar sus predilecciones hacia algún terminado y considerado cardenal para asumir 
el papado. Pero, al final, se evidencia la fuerza y la luz del Espíritu Santo inspirando 
la elección más acertada y conveniente para la Santa Iglesia, manifestó el profesor.
Moncunill indicó que el cardenal Arriba y Castro ocupaba la celda número 13 y el 
cardenal Roncalli, quien en aquel cónclave sería elegido papa, ocupaba la número 15, por 
lo que fueron varios los encuentros entre ellos por los pasillos.
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La dedicación sacerdotal de Moncunill fue total y uno de los impulsores en 
Tarragona del movimiento cristiano de matrimonios «Équipe de Notre Dame», 
fundado en Francia a finales de la década de los años 50 por el canónigo Henri 
Caffarel con el lema «El matrimonio, camino hacia Dios». Hacia 1960 Moncunill fue 
consiliario de un equipo de matrimonios tarraconenses de los «Equips de la Mare 
de Déu», hasta ser nombrado rector de la parroquia de Cervià de les Garrigues, 
donde sucedió lo más inesperado que podía ocurrir: conoció a Maria, una persona 
con la que, previa autorización pontificia, decidió iniciar y compartir el sacramento 
del matrimonio como «camino hacia Dios», cuya decisión causó un disgusto a su 
querido cardenal arzobispo.
Fruto de esta unión nacieron dos hijos, Fructuós i Noemí. Su fe en Dios y su 
amor hacia la Iglesia de Cristo se ha acrecentado sirviéndoles con el mismo fervor, 
a través de su familia y al servicio de esta ciudad, en la que se ha dedicado a la for-
mación de la juventud y a los estudios y divulgación de sus vastos conocimientos.
El profesor Lluís M. Moncunill es un estudioso permanente y su labor intelectual 
la transmite en sus clases y conferencias, con el don de la sencillez y elocuencia, 
resultando siempre un placer escucharle.
Tarragona, 4 de maig de 2009
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 1 de juliol: 
Blue Jazmine
 2 de juliol:
Vivir es fácil con los ojos cerrados
 3 de juliol: 
La gran belleza 
 4 de juliol: 
La Plaga
XV
de cinema
•• LA PARRA ••
ACTIVITATS DE PETIT FOTMAT
Pati de Sant Roc-Institut d’Estudis Vallencs
www.iev.cat • iev@iev.cat • 977600660
Al Pati de Sant Roc, 
a les 10 de la nit.
Cine Club Valls/
Institut d’Estudis Vallencs
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